




























































































































































































































1） The Netcraft Web Server Survey,
http://www.netcraft.com/Survey/
2） 高田敏弘、W o r l d - W i d e  W e b ,  h t t p : / /
www.brl.ntt.co.jp/~takada/docs/www-intro/
3） 情報処理学会 情報処理教育委員会 初等中等情
報教育委員会
高等学校 普通教科『情報』の試作教科書
h t t p : / / w w w 2 . i c s . t e i k y o - u . a c . j p /
InformationStudy/
補足１．リンク集登録画面の項目説明



























#  Coded by m-yasu, 2000-Oct-24
set f=xout
echo "### {L1,L2,,,L24}.htmlの URLの数を調べます。###"
echo "### 出力先：$f                           ###"
echo "### {L1,L2,,,L24}.htmlの URLの数を調べます。###">$f
date>>$f
  foreach n( L1 L2 L3  L4  L5  L6  L7  L8  L9 L10  L11  L12  L13  L14  L15  L16
 L17  L18  L19 L20  L21  L22  L23  L24 )
  set x=`cat ${n}.html|grep "URL："|wc|awk '{print $1}'`
  echo $n"/html :"$x>>$f
  end
# 総数の計算
  set x=`cat $f|add2.awk`




# calling : cat ファイル名|add2.awk
# ファイル内容のフィールドは２。数値は第２フィールド
BEGIN { x=0
        FS=":" }
 { if (NF == 2) x=x+$2 }
END {print x}
